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ABSTRAK 
 
Diaz Danar Pratama. Hubungan Antara Citra Koperasi Dengan Anggota Koperasi 
Pada Koperasi Karyawan Budi Setia Pegadaian Jakarta Pusat : Program Studi 
Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ada tidaknya hubungan antara citra 
koperasi dengan partisipasi. Penelitian ini telah dilaksanakan selama 4 bulan, terhitung 
sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survei dengan pendekatan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
karyawan koperasi pegadaian Jakarta Pusat. Data variabel Y adalah  partisipasi anggota 
koperasi, data variabel X adalah citra koperasi.  
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah menguji normalitas galat taksiran regresi 
Y atas X dengan uji Liliefors, pada taraf signifikansi a + 1,05 . Rumus yang digunakan 
adalah Ŷ= 82,32 + 0,512X. Dari hasil perhitungan yang diperoleh L hitung = 0.087 dan 
L tabel = 0.114 ini bahwa galat taksiran regresi Y dan X berdistribusi normal.  
Secara empiric telah terbukti bahwa citra koperasi mempengaruhi partisipasi anggota 
koperasi. Hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut adalah positif, yang 
berarti jika citra koperasi baik maka partisipasi anggota akan tinggi pula, sebaliknya jika 
citra koperasinya buruk akan berakibat pada rendahnya partisipasi anggota. Nilai 
koefisien determinasi yang sebesar 42,06% memberikan gambaran bahwa citra koperasi 
memberikan kontribusi positif terhadapt partisipasi anggota koperasi sebesar 42,06%. 
. 
Kata kunci : citra koperasi, partisipasi anggota koperasi.  
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ABSTRACT 
Diaz Danar Pratama 
Relationship between Images and Members of “Budi Setia” Cooperative Employee 
at Pegadaian Central Jakarta Branch. Study Program: Economy Education. 
Concentration: Cooperative and Economy Education. Department: Economy and 
Administration, Economy Faculty, Jakarta State University, 2015. 
This research is aimed to describe correlation between cooperative images and its 
participation. The research had been conducted within four months, since March to June 
2015. The writer used approach method for running the survey. Population for this 
research participated by employee at Pegadaian Central Jakarta branch. Variable data 
(Y) is cooperative members’ participation and variable data (X) is cooperative images. 
This research implemented analysis requirement for its data test by measuring normality 
regression of error estimation Y to X with Liliefors test with signification rate of a + 
1.05. The writer took Y = 82.32 + 0.512X as the formula. The calculation result from L 
(count) = 0,087 and L (table) = 0.114 showed regressing estimation error of Y and X 
produced normal distribution. Empirically, correlation between cooperative images has 
affected cooperative employee participation. Relationship between both variables 
resulted positive point where good cooperative images to be in line with high 
participation of its employee, while negative cooperative images will lower the 
employee’s participation. Determination of 42.06% coefficient point explained about 
cooperative images support positive contribution toward participation of cooperative 
employee of 42.06%. 
Keywords: cooperative images, participation of cooperative employee     
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